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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Variabel umur tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan ibu
rumah tangga bekerja pada sektor informal di Sumatera Barat.
2. Dari hasil penelitian didapatkan variabel tingkat pendidikan berpengaruh
signifikan terhadap keputusan ibu rumah tangga bekerja pada sektor informal di
Sumatera Barat. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan yang bekerja pada sektor
informal memiliki pendidikan yang rendah serta memiliki kemampuan atau
keterampilan kurang baik dalam bekerja.
3. Dilihat pada penelitian yang telah dilakukan variabel status pekerjaan suami
berpengaruh signifikan terhadap keputusan ibu rumah tangga bekerja sektor
informal di Sumatera Barat. Dapat disimpulkan rendahnya kedudukan atau status
pekerjaan suami dalam bekerja, mendorong ibu rumah tangga ikut serta dalam
pasar kerja.
4. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan variabel pendapatan suami
berpengaruh signifikan terhadap keputusan ibu rumah tangga bekerja sektor
informal. Disimpulkan bahwa pendapatan suami dibawah garis kemiskinan
meningkatkan keinginan ibu rumah tangga untuk bekerja, berharap agar dapat
membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga
5. Variabel wilayah tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap ibu rumah
tangga bekerja pada sektor informal.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan saran-saran
yang mungkin bisa bermanfaat sebagai berikut:
1. Adanya upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan
pembinaan bagi tenaga kerja ibu rumah tangga yang bekerja pada sektor informal,
dengan memberikan pelatihan kepada ibu rumah tangga yang bekerja khususnya
pada sektor informal. Hal ini penting untuk menambah wawasan dan
pengetahuan bagi ibu rumah tangga agar bisa mengembangkan usahanya.
2. Tenaga kerja perempuan perlu meningkatkan pendidikannya, karena tingginya
tingkat pendidikan yang ditamatkan maka jenis pekerjaan yang didapatkan akan
jauh lebih baik.
3. Diharapkan pemerintah dapat mempermudah perizinan usaha ibu rumah tangga
yang memiliki usaha sendiri dapat memperluas usahanya, serta memberikan
bantuan modal agar usaha yang dijalani terus berkembang.
